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والسبلم احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لوال أن ىداان هللا، والصبلة  
 لو وصحبو أصبعُت، وبعد.آعلى على حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص و 
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 :قال هللا سبحانو وتعاىل
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احلمد هلل رب العادلُت، قد سبت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط 
لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة السلطان  ادلقررة
  .اإلسبلمية احلكومية رايوقاسم  الشريف
 أىدي ىذا البحث : يف ىذه ادلناسبةو 
o لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملًتمة 
o  الفضبلءألساتذة الكرام و 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o التعليمميع األصدقاء يف كلية الًتبية و جل 
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The Effectiveness of Communicative Approach with Role Play Technique in 






Arabic language has its own position from other languages, one of which is that 
Arabic is the language of the Holy Qur'an. In Arabic, there are four skills—speaking, 
writing, listening, and reading. Of the four skills, here I will only discuss about 
speaking skills.  Speaking is a means or tool for human beings to express ideas, 
feelings, and thoughts by using words or spoken language according to the level of 
thinking ability. One of the ways that can improve student speaking skills is by 
adopting a communicative approach which in Arabic is called Al-madkhal Al-Ittishali.  
The communicative approach is an approach that focuses on active and practical 
communication skills. Approaches are all methods or strategies used by students to 
support the effectiveness and efficiency in the process of learning certain materials. 
Approach is also a way of approaching something such as an opponent in the context 
of learning.  In implementing this communicative approach, the implementation can 
be described in the form of learning presentation technique, and the technique used 
in the communicative approach is Role Play technique. Role Play technique is one of 
the important techniques in the communicative approach as a central one that has 
been provided for students to practice in heterogeneous social attitudes and roles.  
The method that is relevant in the communicative approach is to provide the widest 
possible opportunity for students to choose such as the feedback they get about how 
the success in communicating was.  With this, we can find out “Is communicative 
approach with Role Play technique effective in increasing speaking skills?”.  After 
conducting this research, evidently the communicative approach with Role Play 
technique was effective in increasing speaking skills.  So, this approach and technique 
can be used by teachers in increasing student speaking skills, especially in the field of 
Arabic language subject because speaking skill is one of the important skills in 
learning Arabic. 






يف ترقية مهارة الكالم لدى تالميذ  لعب األدوارتقنية  ابستخدامفعالية ادلدخل االتصايل 




 اللغة العربية ذلا موقع خاص من اللغات أخرى. اللغة العربية ذلا أربع مهارات لغوية وىي االستماع
 ىو  والقراءة والكتابة. ومن تلك ادلهارات اللغوية األربعة تركز الباحثة يف مهارة الكبلم, مهارة الكبلم والكبلم
آلة للناس للتعبَت عن أنفسهم رأاي وشعورا وتفكَتا ابلكلمات حسب قدرهتم على التفكَت. ومن طرق ترقي 
 مهارة الكبلم لدى التبلميذ ىي ابستخدام ادلدخل االتصايل.
ادلدخل االتصايل  ىو مدخل يف القدرة على االتصال العملي والتطبيقي. ادلدخل ىو كّل طريقة 
بلميذ لًتقية فعالية عملية التعليم للماّدة ادلعيّنة. وادلدخل ىو أسلوب إلتيان الشيء ادلضاد والتقنية استخدمها الت
 Role)يف رلال التعلم. وأما التقنية اليت ستستخدمها الباحثة يف ىذا البحث فتقنية لعب األدوار
Playing)وتقنية لعب األدوار .Role Playing)صايل وىو  ( لعب األدوارمهّم جّدا يف ادلدخل االت
 كمركز متوفر للتبلميذ دلمارسة ادلوقف والدور االجتماعي ادلتاخالف. 
والطريقة اليت تتعّلق ابدلدخل االتصايل ىي إعطاء الفرصة أبوسعها للتبلميذ الختيار شيء ما. هبذا 
 ( فعال يف ترقية(Role Playing ديكننا ان نعرف ىل ادلدخل االتصايل ابستخدام وتقنية لعب األدوار
( (Role Playingمهارة الكبلم؟ بعد اإلهتائ ىدا البحث ادلدخل االتصايل ابستخدام وتقنية لعب األدوار
 فعال. 






 البحثا. خلفية 
اللغةة ىةي أىةم آلةة اتصةال النةاس للتعامةل فيمةا بيةنهم. ىنةاك كثةَت مةن تعريفةات للغةة، 
خةةاص مةةن لغةةة العربيةةة ذلةةا موقةةع لا 1منهةةا أن اللغةةة ىةةي مةةا يعةةرب هبةةا كةةل قةةوم عةةن أعراضةةهم.
القةةراءة و  والكةةبلم عسةةتما اال يوىةة ويةةةلغ اتربعةةة مهةةار ذلةةا أغةةة العربيةةة لال 1.ىخةةر أ اتلغةةلا
صةةارت اللغةةة  ٤ضةةهم.اغر الكلمةةات الةةيت يعةةرب هبةةا العةةرب عةةن أىةةي اللغةةة العربيةةة و  ١الكتابةةة.و 
العربيةةة مهّمةةة جةةدا البةةد لكةةةل مةةتعلم تعّلمةةو، وهبةةا ديكةةةن تعبةةَت ادلةةتكلم مقاصةةده وافكةةةاره اىل 
إن اللغةة العربيةة أشةغن غَتىةا مةن لغةات العةامل أذلةا عبلقةة ديكةنن وصةفها عضةوية  ادلخاطب.
 1اإلسبلمية. بثقافتها وىي الثقافة
للحصول على النجاح يف تعليم اللغة العربية ال بد من أساليب، ومنها اختيار طريقة مناسبة 
يلة سهارة الكبلم. الكبلم ىو و م يف ةباحثال تركزربعة ألاادلهارات اللغوية  تلك نلتعليمها. وم
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. ا ابلكلمةةةات حسةةب قةةةدرهتم علةةى التفكةةةَتوتفكةةَت ا وشةةعور  رأايعةةن أنفسةةةهم تعبةةةَت للنةةاس لللةةة آو أ
 ادلهارت اللغوية اليت يرجى احلصول عليها من عملية تعلي حدإ يالكبلم ىومهارة 
لعةةةاب حديثةةةة لقةةةد اتسةةةرت اللغةةةات طلةةةرج مةةةن القدديةةةة ومةةةن اللغةةةات ة حالتهةةا واضةةةح
هتةةدف  ١.أساسةةية لبنةةاء التفةةاىم واالتصةةال لبلذبةةاىُت يلةسةةو وىةةي . احلديثةةة ىةةي اللغةةة العربيةةة
مهارة الكبلم بشكل عام إىل ان تكون قادرا على التواصل بشةكل جيةد لفظيةا وبطبيعةة احلةال 
يف نقل الرسائل إىل الآلخةرين. مهةارة الكةبلم ىةي احةدى مةن مهةارت اللغويةة األجنبيةة, وىةي 
 الكبلم ىو قدرة الشحص عل .اللغة العربية
َت عةن زلتةوايت قلةةوهبم وأفكةارىم. الكةبلم لةةيس األصةوات فقة  أو الكلمةةات ى التعبة
ا اليت يتم ترتيةب األفكةار تفكَت و ا شعور و  رأايعن تعبَت للناس لللة آو أيلة سالكبلم ىو و ولكن 
 7وتطويرىا وفقا الحتياجت ادلتكّلم.
. االتصةةةايلدخل ادلةةةدام خسةةةتاب ىةةةيتبلميةةةذ الالكةةةبلم لةةةدى ومةةةن طةةةرق ترقةةةي مهةةةارة 
 ون أنغويةللا التطبيقةي. ورأىو  العملةياالتصةال  يف القةدرة علةىمةدخل ادلدخل االتصايل  ىو 
مةةةدخل  يعتةةةرب أنةةةو، و يةةةةثاناليف تةةةدريس اللغةةةة  سةةةًتاتيجياالاجلديةةةد  ادلنفةةةد قةةةّدم ادلةةةدخل ىةةةذا
 نةةةة،ىةةةداف معيّ إىل أ يات ادلسةةةتندةسةةةًتاتيجاال انةةةدماج نّةةةومتكامةةةل لةةةو مزيةةةة خاصةةةة. وذلةةةك أب
 ادلةدخلويةة فهةذا لغلا يسةتخدمون اللغةة اسةتخداما عفةاواّي وابتكةاراي جبانةب القواعةد لتبلميةذفا
ىل إ مناسةةبة إتيةةاناذلةةدف مةةن ىةةذا ادلةةدخل ىةةو و عربيةةة. لللغةةة الاب أن يتكلمةةواشةةجع التبلميةةذ ي
  8يف احلالة الطبيعة دبوقف عفاوي ابتكاري.بية ر لغة العلا الستخدامالتبلميذ 
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لمةاّدة لالتبلميةذ لًتقيةة فعاليةة عمليةة التعلةيم  اسةتخدمها تقنيةةادلدخل ىو كّل طريقة وال
وادلدخل أيضا دبعٌت منظور  .أسلوب إلتيان الشيء ادلضاد يف رلال التعلمادلدخل ىو و . ةعّينادل
وادلنظةةةور الفلسةةةفي للفكةةةرة الةةةيت  علةةةى موضةةةوع مشةةةكلة، وادلنظةةةور ىةةةو منظةةةور دبعنةةةاه الواسةةةع.
   9أساليب تقدًن التعليم.ستعّلم يكون تنفيده بشكل 
 Role)لعةةب األدوارة يف ىةةةذا البحةةث فتقنيةةة باحثةةال هادمسةةتخست الةةيت نيةةةأمةةا التقو 
Playing) . لعةةب األدوارتقنيةةة وRole Playing)) لعةةب دللهمةةةطريقةةة امنظةةور ال قامةةت بتقةةدًن .
دور الةةةو  قةةةفلتبلميةةةذ دلمارسةةةة ادلو ل رفمتةةةو كةةةز ر كم  وىةةةو جةةةّدا يف ادلةةةدخل االتصةةةايل األدوارمهةةةمّ 
 ّرسادلةةدكمثةةل أن )ىةةو مةةن خةةبلل ادلتماسةةك لعةةب األدوار  وأسةةلوب. ادلتاخةةالف جتمةةاعياال
موقفهم وادلوضوع الذي سيتم احلةديث عنةو، وحيةررىم عةن حةّد مةا الةذي ذ و يىواية التبلم حيّدد
إعطاء الفرصة أبوسعها للتبلميذ  يابدلدخل االتصايل ىيت تتعّلق طريقة الالو سيتحدثون عنو(. 
ذا الةذي ذ مةايةالتبلم فيعةر فةبل  ،ادلعةريف لةلقي اخلَت ستيار شيء ما. وىذا التشكيل للعب الخ
 12سيتحدثون عنو أبصدقائهم.
ادلعهد حبر العلوم ىو ادلؤّسسة التعليمية اليت تبتذل اللغة العربية، ىناك يعمل مدّرسون 
شةةطة الةةيت تظهةةر اللغةةة   احملةةاوال لًتقيةةة مهةةارة الكةةبلم للتبلميةةذ, يوجةةد حبةةر العلةةوم كثةةَت مةةن األن
مثلما زلادثة وزايدة ادلفردات اليومية. وىناك يلتزم الطبلب ابستجدام اللغةة العربىةة يف اليوميةة.  
ادلشةكبلت ليس اللغة فق  ولكن ادلعهد حبر العلوم لديها أنشطة مفيدة أخرا، ولكن وجةدت 
    على التبلميذ.
الةةةةيت قامةةةةت هبةةةةا الباحثةةةةة يف معهةةةةد حبةةةةر العلةةةةوم وجةةةةدت بعةةةة  بلحظةةةةةادلبنةةةةاء علةةةةى  
 ادلشكبلت كما يلي:
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 ىناك تبلميذ ال يزالون يتصعبون كبلم اللغة العربية   .1
 للغة العربية ىناك تبلميذ ال يفهمون ما قالو أصدقاءىم اب .1
 آراءىم وشعورىم ابللغة العربيةيعون أن يعربوا ىناك تبلميذ ال يستط .١
 ب. مشكالت البحث 
 شكبلت كما يلي:  ابدل ةالباحث تومن خلفية البحث تعّرف 
 ةانقصتبلميذ كبلم المهارة   .1
 ىيف التعلم غَت أقصادلدخل االتصايل   .1
 ىللعب ادلستخدم غَت أقصا .١
 ج. حدود البحث 
ابستخدام تقنية  تصايلفعالية ادلدخل اال ولتكون الباحثة مركزة حّددت ادلشكبلت يف
 اإلسةبلمية ادلتوسةطةدرسةة ابدل الفصل السةابعمهارة الكبلم لدى تبلميذ ترقية يف  لعب األدوار
 فرىنتيان راجا.حبر العلوم  دلعهد 
 ل البحثاد. سؤ 
  كما يلي:  البحث ه، يكون سؤالحدودو بناء على خلفية البحث 
تبلميةذ ل يف ترقيةة مهةارة الكةبلم لةدى اعةتقنيةة لعةب األدوارف ابسةتخدام ىةل ادلةدخل االتصةايل
 ؟فرىنتيان راجاحبر العلوم دلعهد  درسة ادلتوسطة اإلسبلميةالسابع ابدل الفصل
 ىدف البحثه. 
 لعةب األدواردام تقنيةة خسةتاب تصةايلادلةدخل اال يةةفعال ةعرفةدل البحث ىذا ىدفأماّ  
حبةةر دلعهةةد  درسةةة ادلتوسةةطة اإلسةةبلميةابدل السةةابع تبلميةةذ الفصةةليف ترقيةةة مهةةارة الكةةبلم لةةدى 




 و. أمه ية البحث 
 : فما يليالبحث ىذا  ما أامّيةوأ
يف  لعةةب األدوارم تقنيةةة ادخسةةتاب االتصةةايل فعاليةةة ادلةةدخل عةةنة عرفةةادلك، يكةةون  للمةةدّرس .1
 .تبلميذ  لدى ترقية مهارة الكبلم
 ديكن أن يكون وسيلة لتحسُت مهارة الكبلم لدى التبلميذ.، ةللمدرس .1
يكةةون وسةةيلة لتطةةوير نفةةس الباحثةةة ولةةزايدة ادلعرفةةة عةةن كيفيةةة البحةةث للباحثةةة، يرجةةي أن  .١
 ويكون مفيدا للباحثُت ادلتقدمُت.
 ر. مصطلحات البحث 
 11الفعالية ىي إظهار النجاح  من جهة احلصول على اذلدف ادلعُت .1
ادلةةةةدخل لتعلةةةةيم اللغةةةةة العربيةةةةة الةةةةذي يرّكةةةةز يف اسةةةةتيعاب ادلهةةةةارات  االتصةةةةايل ىةةةةو لادلةةةةدخ .1
 11اللغوية.
و تصوير بطريقة مسرحية السةلوك لسةهولة التبلميةذ للقيةام ى ((Role Playingلعب األدوار  .١
  1١ص معُت.خبلعب دور ش
قةةدرة علةةى نطةةق ادلخةةرج أو الكلمةةات إلظهةةار األفكةةار مةةن اخلةةواطر   يمهةةارة الكةةبلم  ىةة .٤
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 ادلفه م النظري . أ
 الفعاليةتعريف   .١
اجملم  الكرب للغة اإلندونيسية  ىي إنتاج شيء  مقصود أو مرجو  وأما عند الفعالية 
. فعال أو شاف 1. شيء لو أتثر )عاقبة، أثر، وقع(. 1فهي تبعة أو أثر فالفعالية ىي: 
ة. . يف ادلعجم ادلعاين قدرة و أتثَت او فعاليت سياسية أو حزبية او نقابي١)من األدوية( . 
ديكن أن ينتبع فمن نظرايت السابقة استنتج أن الفعالية ىي أثر أو معيار يدل على 
 11مدى احلصول على اذلدف ادلنشود
 ادلدخل االتصايل .0
 صايلف ادلدخل اإلت( تعريأ
ادلدخل االتصايل ىو مدخل بوظيفة اللغة االتصالية عاطاره النظرية، وذلك مدفون يف 
وظيفة االتصايل إحدى أىم وظائف اللغة ذات  1١مدخل التعليم أو طريقطو العملي
 17الطابع االجتماعي فهي عبلقة اللغة واجملتمع وعبلقة الفرد ابجلتمع من خبلل اللغة
فمن ذلك استنتجت الباحثة أن ادلدخل االتصايل ىو نظام التعليم ادلمرّكز يف جانب 
 االتصايل  والتعامل وتطوير الكفاءت اللغوية
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 تصايل ( ىدف ادلدخل االب
هبا نظراي واحلصول على فهم اللغة  ىدف للحصول على الكفاءت اللغوية اي استيعا
 كما كان.  
 مزية ادلدخل االتصايلج.(
 وأما مزية ادلدخل االتصايل فمايلي: 
ىدف تعليمو ىو لتطوير كفاءة التبلميذ على االتصال ابللغة ادلنششودة يف احلياة  .1
 اليومية 
 تؤسس ادلدخل االتصايل ىو معاىن اللغات  ادلتعّلمة  ىيم امفاحدى  .1
 التبلميذ يكونون متكلّلمُت يف عملية التعليم، وادلدرس ييكون مسّهبل  .١
 األنشطة يف الفصل ملّونة ابألنشطة االصالية  .٤
 ادلادة ادلعلمة متنوعة والترّكز يف االكتاب ادلقّرد .1
 استحدام لغة األم ال دينع بل ينقص .١
 ذ مسازلة لوفع شجاعتهم لبلصالأخطاء  التبلمي .7
عملية التقدير تشدد القدرة على اتصال اللغة اتصاال يوميا وال على استيعاب قواعد  .8
  18اللغة.
 خل االتصايل  دخط ات يف تعلم ادل ( د
 وأما خطوات ادلدخل االتصايل فما يلي:
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 ة تعلم ادلادة مناسبة ابلسياقادلدّرس  .1
 ادلدّرسة تلقي  األمثلة مت يليها التبلميذ صباعة او فرداي  .1
 ادلدّرسة تلقي البيان عن ادلادة اليت سبق تعلمها    .١
ادلادة يف ذلك امكان وماذا الذي وتشرح سياق ادلدرسة تقوم ابالستنتاج عن ادلادة  .٤
  ابلفعال سينالونو من تلك ادلادة من وظيفة االتصايل  وكيف يلقوهنا 
 أتمر التبلميذ لتطبق ادلادة مناسبة بسياقها.ادلدرسة  .1
 هتم َت بتعبالتبلميذ يعربون ادلادة اليت سبق تعلمها  .١
 هاحّرا‌موجالتبلميذ يتحاورون بينهم  .7
 ادلدرسة قامت ابلتقدير بشكل الواجبات ادلنزلية التحريرية  .8
الذيي عينو ادلدرسة قامت ابلتقدير لسانيا وذلك بتعبَتات التبلميذ ابلنظر إىل السيلق  .9
 ادلدرسة
 مزااي ادلدخل االتصايل وعي بو  ( ه
 وأما مزااي ادلدخل االتصايل فهي:
تشجيع التبلميذ على التعلم ألهنم يستطعون ان يتكللموا ابللغة العربية يف يومهم األول  .1
 للتعلم
 التبلميذ يستطعون أن يتكلموا ابللغة العربية كبلما بليغا  .1
  حال الفصل يكون مرحيا بوجود األنشطة االتصالية لدى التبلميذ أبشكالو ادلتنوعة   .١
 و فهي:عيوبوأما 
 حيتاج إىل مدرس جييد ادلهارات االتصالية ويكون لو فكرة واسعة عن اللغة العربية   .1
 القدرة على القراءة تكون يف ادلستوى الضضعيف    .1






 التقنية  .١
 لتقنيةا.  تعرف ا
التقنية ىي ما يعملو ادلدّرس يف الفصل عند تعليم اللغة، او اخلطوات اليت قام هبا  
فكل ما يفعلو ادلدرس عند علمية التعليم  19ادلدرس  احلصول على ىدف تعليم اللغة العربية
 يكون تقنية
 لعب األدوار .٤
 األدوارا. تعريف لعب 
لعب األدوار ىو تصّور تلقائي للحالة ادلعينة، وقام بو صباعة من التبلميذ. لعب   
األدوار تعامل بُت التبلميذ  يف احلالة ادلعينة. وذلك ليهدف إىل تصور القصص ادلاضية 
أو ادلستقبلة أو احلالية أو اخليالية حىت حيصل التبلميذ على فهم أحسن عن شحص 
لعب األدوارىو طريقة لتعليم مواد  دراسية بشكل ادلسرحية  12لقهم.وعلى دافع حيسن خ
عن حاالت شحص ما يف حياتو االجتماعى. ىذه الطريقة أتمر التبلميذ للقيام 
ابلواجبات لتصوير شخص يكون لو مشكلة من خبلل مسرحية والتبلميذ اآلخرون 
تعليم االلغة العربية ألنو يقومون حبل تلك ادلشكلة. لعبو ادلراد يستخدم كثَتا يف عملية 
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يدفع التبلميذ للكبلم مناسبا ابلدور الذي سيثلونو. وبوجود ادلوضوع ادلعُت سيقوم 
 11التبلمييذ بتمثيل دورىم يف الفصل
 لعب األدوارىدف   . ب
متوافقان يف التطبيق ولكن األول أكثر إستعماال عند لعب األدوار طريقة ادلسرحيية و 
الناس. وىذه الطريقة حيسن استحدامها للحصول على أىدف يشَت إىل معريفة شعورا 
 مهّمون يف ىذه العب.اآلحرين بوجود دورا التبلميذ للتمثيل عن أنفسهم فيشعرون أبهنم 
ىذه الطريقة يشعر التبلميذ أبن كنهم أن يوزعوا الوظيفة حىت يقوموا هبا صباعة. وبوجود دي
ذلم مسؤوليات للتمثيل عن ىنفسهم مناسبا بدور كل منهم. وديكنهم أن حيًتموا اراء 
غَتىم. وللحصول على التطبيق للجيد ذلذه الطريقة ديكنهم أن يشاوروا بعضهم لبع 
 حىت يستطعوا التطبيق بتطبيق أكمل.   
 ج. خط ات تطبيق تقنية لغب األدوار
ح يف القيام بتقنية لعب األدواريرتب  خبطوات تطبيقها فإذا قيمت خبطوات النجا  
تطبيقها ادلنظمة فسيسهل التبلميذ يف فهم إشاراهتا. ولتقنية لعب األدوارتسع خطوات 
 وىي:
تسخُت، ويف عملية التسخُت يعّرف التبلميذ عن أحوال من سيمثل نو مقًتان  .1
 ابألمثلة. 
لميذ دور معينا. ويف ىذه اخلطوة يبدأ التبلميذ احتيار الدور, أي يعطى كل ت .1
يتخّيلون عن أشخاص سيقومون بتمثيل عنهم فالتبلميذ الذين ليس ذلم قدرة على 
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االختيار قام ادلدرس ابختيار ذلم ةالتبلميذ الذين ذلم قدرة على االختيار اعطاىم 
 ادلدرس الفرصة الختيار الدور.
سب ابحلاجة فبل ربتاج إىل اإلسراف حىت ترتيب ادلسرح، ادلسرح يصنع بشكل منل .١
 يستطيع التبلميذ القيام ابلتطبيق بشكل جيد. 
اختيار ادلراقب، ادلدرس حيًت بع   التبلميذ ليكونوا مراقبُت . وىؤإل التبلميذ مهما   .٤
 كانوا مراقبُت اليزال لديهم دور يف لعب األدوار.  
تبلميذ فيمكن للمدرس أن يذّكره بدأ اللعب، وإذا كان ىناك من جياوز النظام من ال  .1
 أو يوقف اللعب.
التقوًن، ادلدرس والتبلميذ يناقشون عن مزااي التبلميذ الذي قامو بلعب الدور  .١
 وعيوهبم.
تكرير اللعب، التبلميذ يكررون اللعب للمرة األخرى وحياولون أن يقوموا بو ابحسنة  .7
 أي موافقا بسيناريو.
تجو اىل شيء واقعي وعلى سبيل ادلثال التقوًن عن ادلناقشة والتقوًن، وىذه النقطة ت .8
 دور ادلشًتي الذي يشًتي شيئا بثمن خيايل كما ذكر.
كما يشرح قبلو يفحر ضباس التبلميذ على يطوير قدراهتم التعلمو. سوف تكون     .9
أامّية تعلم احملتوى اليت تتحقق يف شكل لعب األدوارقادرة على ادلساعدة يف تذكر 
ادلنفدة وكذلك  عن طريق شحذ قدرهتا يف اللغة اللغة اليت تتم دعوهتا تلتقائيا الرسالة 
 11النتجها على النحو األمثل.
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 وعي بولعب األدوار د. مزااي 
 وأما مزااية فمايلي:  
 يدريب التبلميذ على سبثيل شحص حىت تًتقى تقتهم أبنفسهم .1
 جذاب الرعاية للتبلميذ .1
 حادثة حىت يستنتجوا منها جيداتسهيل التبلميذ للتفكَت عن  .١
 التبلميذ يعّلمون ويدرّبون على تطوير األفكار وتكوين شبراهتا مرتبا. .٤
 لتعليم التبلميذ عن تسكُت أنفسهم يف حياهتم االسباعي. .1
 ادلدرس ديكنو أن يعرف قدرة التبلميذ  .١
 تدريب التبلميذ لكي يكونو مبتكرين يف تطوير أفكارىم.  .7
 وأما عيوبو فمايلي:
 حيتاج إىل وقت طويل يف التطبيق .1
 حيتاج إىل استعداد كامل .1
 يوجد بع التبلميذ الذين أيبون على التمثيل يف بع األحيان  .١
 إذا فشل التمثيل فبل يستطيع ادلشاىدون االستنتاج منو  .٤
 صعب اختيار تبلميذ ذوي شحصية حلل ادلشكبلت  .1
 فرق العادات يصعب التنفيد .١
 ا سيكونون كتومُتالتبلميذ الذين الجيدون دور  .7
   1١إذا ال يكون ادلدرس حصيفا فلن حيصلون على األىداف ادلنشودة. .8
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مثلما حيدد لعب األدوار واما عيوبو ادلشار اليو يستطع ادلدرس ان يتناقص عيواب يف   
ادلدرس للتبلميذ الذين سيعرضون دورىم ابلوقت الذي يف ظرف ادلدرس او خيتار ادلدرس 
مع  ّل  على دورىميتسيف وقت القصَت حىت فيسّهل التبلميذ  األدوارلعب سيناريو تقنية 
 .الوقت احملدد
 مهارة الكالم .5
 ا( تعريف مهارة الكالم 
مهارة الكلم ىي نطق األصوات العربية بشكل صحيح أي نطق األصوات من سلارج   
تعليم مهارة الكبلم من أىم ادلهارات اللفوية األربعة بعد االستماع. أىم   1٤احلروف.
  11الكبلم يف اللغة األجنبية من أامّية الكبلم ذاتو يف اللغة.
 ب( أىداف تعليم مهارة الكالم 
ينقسم مهارة الكبلم إىل قسمُت, إن اذلدف من تعليم مهارة الكبلم بشكل عام ىو 
ليكون التبلميذ يستطعون تكوين الكلمات يًتكيب صحيح ويستطعون يتفكرون 
ويتكّلمون ابللغة العربية. وأما ىدف تعليم مهارة الكبلم بشكل مونولوج فغبس  والبد 
 ليب تعُت اجلوده واىتمام ادلستمعُت. أن يكون منهجيا، وذلك ألن الكلمات وألسا
وىدف تعليم مهارة الكبلم بشكل احلوار أصعب وذلك ألنو حيتاج إىل عدة 
موضوعات ويرتب  بذكاء ادلخاطب ولكنو اليشًتط أن يكون منهاجيا. فلمهم يف احلوار 
 أن يتفاىم ادلتكلم وادلخاطب.
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 ج( نظام تعليم مهارة الكالم
حيتوي على أىداف تعليم الكبلم وادلواد ادلعلمة فيو  نظام تعليم مهارة الكبلم 
والطريق  والوسائل ادلستخدمة ونظم التقدير ادلطّبق وكل يرتب  بعضو ببع للحصول على 
 أىداف التعليم وفيما يلي شرح نظام تعليم الكبلم.
 تعوي التبلميذ على النطق بشكل واضح (1
 تفكَتهباتعوي التبلميذ على التكلم ابللغة العربية وال (1
 تعوي التبلميذ على تعبَت الكلمات مناسبا ابلسياق (١
تعوي  التبلميذ على استخدام الكلمات اجلملة أساليبها والكلمات ادلناسبة استخدمها  (٤
  1١دبا ىو عليهاللغة العررية الفصحى
 ادلفه م اإلجرائي .١
مهارة الكبلم لدى لًتقية لعب األدوار ىذا ادلفهوم يتعلق بفعالية ادلدخل االتصايل بتقنية 
 التبلميذ وىو مايلي:
 تفتح ادلدرسة ابلسبلم والدعاء معا .1
 يذبلملترس التوجيو تعطى ادلد .1
 ادلدرسة تعطى نص ادلواقف ابلسياق .١
 الفصل ادلدّرسة سبثل لعبو يف امام .٤
 ، يعطى كّل تلميذ دورا معينا. حيتار تلميذ الدور .1
 . بلميذ مسرحتترتيب  .١
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 ادلدرسة ربتار بع التبلميذ ليكونوا مراقبُتربتار ادلدرسة مراقبا,  .7
 بدأ اللعب. .8
 وإذا كان ىناك من جياوز النظام من التبلميذ فيمكن للمدرسة أن تذّكره أو يوقفو .9
 .التمرينتعطى ادلدرسة  .12
تقوم ادلدرسة ابلتقدير لسانيا، فالتبلميذ يقومون بشكل مستقل موافقا ابدلوضوع الذي  .11
 أشارت اليو ادلدرسة.
 للتبلميذ تشجيع   ادلدرسةتعطى  .11
 ابلسبلم الدرسادلدرسة  تمزبوأخَتا  .1١
 واّما مؤشرات مهارة الكبلم التبلميذ فمايلي:
  آراءىم وشعورىم ابللغة العربية او أن يعرب عون يالتبلميذ يستط (1
  كبلم اللغة العربيةالتبلميذ  يشجعون   (1
 دام اللغة العربية مع أصدقائهمبدأ التبلميذ يثقون يف استخ (١
 التبلميذ يتكلمون اللغة العربية بطبلقة   (٤
 أصدقاؤىم  التبلميذ يفهمون الّلفاظة (1
 الدراسات السبقة  .7
الدراسات السابقة ىي البحث الذي يستخدم كمقارنة لتجنب التبلعب يف العمل العلمي 
 وتعزيز البحث الذي يقوم هبا ادلؤلف ابلفعل ال يقوم بو أي شخص آخر.
 التايل :الدراسات السابقة، كما 
جامعة رادين فتح  ىفطالب و ، وىاضبد شريف الدينالذي قام بو  121١ البحث سنة .١
التبلميذ  لدى لعب األدوارفعالية طريقة ربت العنوان: . إلسبلمّية احلكومّية فلمبغ
16 
 
ىذه الطريقة  ووحاصل حبث. السابع يف قسم التعليم اللغة اإلندونيسية الفصل الدراس
 الكبلم فعال يف ترقية مهارة 
جامعة السلطان الشارف  طالبو ، وىاذلام ورمسانالذي قام بو  1211 البحث سنة .0
فعالية طريقة اإلنتقائية لدى التبلميذ ربت العنوان: . قاسم اإلسبلمّية احلكومّية رايو
ىذه الطريقة فعال يف  ووحاصل حبثابدلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية رنة اير تَتس 
 الكبلمترقي مهارة 
 . فرضية البحث8 
الفريضة ىي  فًتاض مغقت من مشكلة البحث اليت سيتم تقدديها يف البحث. اذا   
كان ىناك فرق بُت فئة التحكم  أو الفؤة التجريبية فإن اإلجاابت أو الفرضيات يف ىذه 
 الدراسة ىي كمايلي:
 
Ha :ترقية مهارة الكبلم لدى تبلميذ  يففعال لعب األدوار تقنية  تستحداماتصال ابادلدخل اال
 فرىنتيان راجاحبر العلوم ادلتوسطة اإلسبلمية دلعهد درسة الفصل السابع ابدل
HO :ترقية مهارة الكبلم لدى  يففعال  غَتلعب األدوار تستحدام تقنية اتصال ابادلدخل اال










فعالية واما  ،ادلتغَتين البحثة من ىذا تكوني حبث ضب .ىذا البحث ىو حبث ذبرييب و 
 .Y كمتغَتمهارة الكبلم  و  ،X كمتغَتلعب األدوار ادلدخل اإلتصال بتستحدام تقنية 
 كصف ضبطي (VII A) أ السابع يف ىذا البحث، يقسمو الباحث إىل صفُت، اما الصف
 .ذبرييب صفّ ك VII B) ( سابعالالصف و 
 تصميم البحث الذي يستخدم الباحثة ابستعمال :و 
Penelitian Control Group Pretest-Posttest 
 اجلدوال األول
الصف        اإلختبار القليب ادلعاجلة اإلختبار البعدي  
      T1         X         To السابع أ      
      T1        -         To السابع ب     
 
 اإليضاح 
 : الصف الضبطي "أ" العاشر
 : الصّف التجرييب "ب" العاشر
To  اإلختبار القبلي للفصل التجرييب  و الفصل الضبطي : 
X  الصّف الذى فيو معاجلة : 
18 
 
 : الصّف الذى ليس فيو معاجلة  -
T1الصّف الضبطيإلختبار البعدي للصّف التجرييب و : ا 
 مكان البحث و زمانو.ب
 م. 1212سنة  شهرين تقريبا. ومكان البحث يف من أفرل زمان البحث
 ادل ض عج.أفراد البحث و 
مدرسة البحر العلوم يف السابع وادلدّرس  الصفّ  تبلميذكل أفراد ىذا البحث فهو  
 .مهارة الكبلم وأما موضوعو فهو.  فرىنتيان راجاادلتوشطة اإلسبلمية  
 د.جمتمع البحث و عينتو
فرىنتيان درسة البحر العلوم ادلتوشطة اإلسبلمية  يف ادلالسابع  الصفّ  تبلميذصبيع 
 .راجا
 اجلدول الثاين




 عدد الطالب الصف   الرقم
 17 "أ" سابعالالصّف  1
 18 "ب" سابعالالصّف  1





مراقبُة شيٍء َأو حاٍل طبيعّي َأو غَت طبيعيٍّ كما حيُدث، وتسجيُل ما يبدو  ادلبلحظة، ىي
 17لغرض علمّي َأو َعَملّي.
 
 انقص مقبول جيد جيد جدا مالَحظة رقم
1 1 ٤ ١ 5 ١ 
   على حدث مواد يعطي ادلدّرس  1
  
   اليت سبت دراستها طرح أسئلة حول لعبو 1
  
   بعضهم البع ورلموعات ومنفرد.يعطي ادلدّرس أمثلة على الدور الدي يتعهوا التبلميذ, من حبلل  ١
  
     حيلص ادلدّرس اجلوىر الذي مت تعلمو ٤
1 
 يتم تكلف التبلميذ دبمارسة الدور األنشطةىم
  
  
   يطور التبلميذ الدور اليت مت تلمو يف تعربهتم ١
  
   يقوم التبلميذ اماما افصل حبرية  7
  
                                                             
 )قاموس الكًتوين(.. ادلعجم الوسي  يف ادلعاين عريب عريب.  17
21 
 
   التبلميذ يعطي تقوًن يف وجبة ادلنزىل 8
  
9 
أخَتا جيري ادلدّرسة تقوديا شفهي ويتم تقوديا ابستخدام تعبَتات 
   ويستخلصو
  
     اجملم عة 
 
 . اإلختبارِ 0
اإلختبار ينشد إىل احلصول على كفغة  18آلة الىت تستخدم يف تقوًن و نتيجة. 
 اإلختبار على التبلميذ بصناعة النص مباشرة.  ةالتكلم. و يقوم ادلعّلم
 ز.طريقة حتليل البياانت




     
P   نسبة مئوية  : 
F  التكرار : 
N     رلموعة : 
-3M (Meniru-Mengolah تقنيةلا أتثَت إستعمال أتثَت استعما ر دلعرفةمعاي ةيستخدم الباحث
Mengembangkan) (  /منها:الكبلم   على كفاءة (تنمية -ذبهيز -تقليد 
 : )جيد جدا( % 122 -%  81 .1
 : )جيد(  % 82-%  ١1 .1
 : )مقبول(  % ١2% أ  ٤2 .١
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. Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan.  (Jakarta: PT . Raja Grafindo Persada, 2015).h.  66 
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  19: )انقص(  % 12 -%  2 .٤
 ١2:”Test “tالبياانت الىت إستخدم ىف االختبار ابلرموز اآليت:   (1
   
     
√(
   




   




 رمز معيار اضلراف التغيَت
    √






 رمز معيار اضلراف التغيَت
 
    √














 معيار التغثَت فيما يلى: 
 : )مؤثر(   % 122 -% 7١. 1
 : )كايف( %  71 -%  1١. 1
 : )انقص( %  11  -% ٤2. ١
 : )غَت مؤثر(       % ١9 -%  2. ٤
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة
 نتائج البحث  . أ
ادلدخل االتصايل اإلجابة  تادلشكلة ادلوجودة فوجد ةالباحث تبعد أن حلل
لدى مهارة الكبلم  قتةفعالية لًت  ابستخدام تقنية لعب األدواريف ترقية مهارة الكبلم
ا مك. حبرا العلوم فرىنتيان راجااإلسبلمية  توسطةادل درسةيف ادل السابعطبلب الصف 
و و يف جدول .1:ودرجة داللة  1:يف درجة داللة  Ttمن  أكربTo ١دلت عليو ان 
ادلدخل االتصايل ابستخدام تقنية لعب قة يطر  إذنردوة. م HOقبول و م  Haيعٍت 
 السابعلدى طبلب الصف مهارة الكبلم  قتةفعالية لًت  "األدواريف ترقية مهارة الكبلم 
 حبرا العلوم فرىنتيان راجااإلسبلمية  توسطةادل درسةيف ادل
 ت صيات البحث . ب
  كما يلي :  ة توصياتقدم الباحثت
 للمدرسة. ١
ادلدرسة أن تسهل تسهيلة وافية تعليم اللغة خصوصا تعليم اللغة  أرجو من
 العربية.
 درس اللغة العربيةدل. 0
ّعال فادلدخل االتصايل ابستخدام تقنية لعب األدوار من ىذا البحث نعرف أن 
أن يستخدم ىذه طريقة يف تعليم تفينبغي على ادلدرس  لدىيف ترقية مهارة الكبلم 





نطقا صحيحا وكيفية خارج احلروف دب كيفية النطق  تعلميأن  التبلميذ و منرجأ . أ
 صيحة وصحيحة .فقراءة النصوص العربية قراءة 
التكلم ابللغة العربية يوميا داخل  التبلميذ أن ديارسنأرجو من الطبلب أن  . ب
 ادلدرسة و خارجها.















 , )ادلكتبة العصرية, بَتوت,(19٤1 جامع الدروس اللغة العربية الشيخ مصطفى الغلُت,
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 اجلدوال يف املالحظة األوىل
  املالحظ: األستاذ زلكفلي    املعلمة : رينيي الفيتا 
 املوضوع : كرة القدم )فعل(   الدرس  : اللغة العربية
 02-سبتمبري-0202التاريخ  :     الفصل  : األّول "أ"
 ال نعم املالحظة الزقم
    تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء معا 1
    التوجيو للتمييذتعطى املدرس  0
    املدرسة تعطى نص املواقف ابلسياق 0
    املدّرسة متثل لعبو يف اماما الفصل 4
    حيتار تلميذ الدورا، يعطى كّل تلميذ دورا معينا 5
    ترتيب اتالميذ مسرحا.  6
    حتتار املدرسة مراقبا, املدرسة حتتار بعض التالميذ ليكونوا مراقبني 7
    بدأ اللعب 8
وإذا كان ىناك من جياوز النظام من التالميذ فيمكن للمدرسة أن تذّكره أو  .1 9
 يوقفو
 
   
    تعطى املدرسة التقوميا. 12
تقوم املدرسة ابلتقدير لسانيا، فالتالميذ يقومون بشكل مستقل موافقا ابملوضوع  11
 الذي أشارت اليو املدرسة.
 
   
    تعطى املدرسة الدافع للتالميذ 10
    وأخريا حتتم املدرسة الدرسا ابلسالم 10
  41 اجملموعة 41
 معلم اللغة العربية
 
Zulkifli,S.Pd.I                                                                                                                                                




 يف املالحظة الثانيةاجلدوال 
  املالحظ: األستاذ زلكفلي    املعلمة : رينيي الفيتا
 املوضوع : تعاىل ترسم )الفعل واإلسم(   الدرس  : اللغة العربية
 26-اكتوبر-0202التاريخ  :     الفصل  : األّول "أ"
 ال نعم املالحظة الزقم
    تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء معا 1
    التوجيو للتمييذتعطى املدرس  0
    املدرسة تعطى نص املواقف ابلسياق 0
    املدّرسة متثل لعبو يف اماما الفصل 4
    حيتار تلميذ الدورا، يعطى كّل تلميذ دورا معينا 5
    ترتيب اتالميذ مسرحا.  6
    حتتار املدرسة مراقبا, املدرسة حتتار بعض التالميذ ليكونوا مراقبني 7
    بدأ اللعب 8
 وإذا كان ىناك من جياوز النظام من التالميذ فيمكن للمدرسة أن تذّكره أو يوقفو 9
 
   
    تعطى املدرسة التقوميا. 12
تقوم املدرسة ابلتقدير لسانيا، فالتالميذ يقومون بشكل مستقل موافقا ابملوضوع  11
 الذي أشارت اليو املدرسة.
 
   
    تعطى املدرسة الدافع للتالميذ 10
    وأخريا حتتم املدرسة الدرسا ابلسالم 10
  44 اجملموعة 41
 معلم اللغة العربية
 
  Zulkifli,S.Pd.I                                                                                                                                                  
                                                                                                                         
                                                        
 الثالثدوال يف املالحظة اجل
  املالحظ: األستاذ زلكفلي    املعلمة : رينيي الفيتا
 املوضوع : )الفعل واإلسم(   اللغة العربية :  الدرس
 27 -اكتوبر-0202التاريخ  :     الفصل  : األّول "أ"
 ال نعم املالحظة الزقم
    تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء معا 1
    تعطى املدرس التوجيو للتمييذ 0
    املدرسة تعطى نص املواقف ابلسياق 0
    الفصلاملدّرسة متثل لعبو يف اماما  4
    حيتار تلميذ الدورا، يعطى كّل تلميذ دورا معينا 5
    ترتيب اتالميذ مسرحا.  6
    حتتار املدرسة مراقبا, املدرسة حتتار بعض التالميذ ليكونوا مراقبني 7
    بدأ اللعب 8
 وإذا كان ىناك من جياوز النظام من التالميذ فيمكن للمدرسة أن تذّكره أو يوقفو 9
 
   
    تعطى املدرسة التقوميا. 12
تقوم املدرسة ابلتقدير لسانيا، فالتالميذ يقومون بشكل مستقل موافقا ابملوضوع  11
 الذي أشارت اليو املدرسة.
 
   
    تعطى املدرسة الدافع للتالميذ 10
    وأخريا حتتم املدرسة الدرسا ابلسالم 10
  44 اجملموعة 41
 معلم اللغة العربية
 
Zulkifli,S.Pd.I                                                                                                                                                
         
 
 الرابعةاجلدول يف املالحظة 
  املالحظ: األستاذ زلكفلي    املعلمة : رينيي الفيتا
 املوضوع : )الفعل واإلسم(   بيةالعر الدرس  : اللغة 
 10-اكتوبر-0202التاريخ  :     الفصل  : األّول "أ"
 
 ال نعم املالحظة الزقم
    تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء معا 1
    تعطى املدرس التوجيو للتمييذ 0
    املدرسة تعطى نص املواقف ابلسياق 0
    املدّرسة متثل لعبو يف اماما الفصل 4
    حيتار تلميذ الدورا، يعطى كّل تلميذ دورا معينا 5
    ترتيب اتالميذ مسرحا.  6
    حتتار املدرسة مراقبا, املدرسة حتتار بعض التالميذ ليكونوا مراقبني 7
    بدأ اللعب 8
 وإذا كان ىناك من جياوز النظام من التالميذ فيمكن للمدرسة أن تذّكره أو يوقفو 9
 
   
    املدرسة التقوميا.تعطى  12
تقوم املدرسة ابلتقدير لسانيا، فالتالميذ يقومون بشكل مستقل موافقا ابملوضوع  11
 الذي أشارت اليو املدرسة.
 
   
    تعطى املدرسة الدافع للتالميذ 10
    وأخريا حتتم املدرسة الدرسا ابلسالم 10
   اجملموعة 41
 معلم اللغة العربية
 
Zulkifli,S.Pd.I                                                                                                                                                
         
 
 
 اخلميساجلدول يف املالحظة 
  املالحظ: األستاذ زلكفلي    املعلمة : رينيي الفيتا
 املوضوع : تعاىل ترسم )الفعل واإلسم(   الدرس  : اللغة العربية
 14-اكتوبر-0202التاريخ  :     الفصل  : األّول "أ"
 ال نعم املالحظة الزقم
    تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء معا 1
    تعطى املدرس التوجيو للتمييذ 0
    املدرسة تعطى نص املواقف ابلسياق 0
    املدّرسة متثل لعبو يف اماما الفصل 4
    حيتار تلميذ الدورا، يعطى كّل تلميذ دورا معينا 5
    ترتيب اتالميذ مسرحا.  6
    حتتار املدرسة مراقبا, املدرسة حتتار بعض التالميذ ليكونوا مراقبني 7
    بدأ اللعب 8
 وإذا كان ىناك من جياوز النظام من التالميذ فيمكن للمدرسة أن تذّكره أو يوقفو 9
 
   
    املدرسة التقوميا.تعطى  12
تقوم املدرسة ابلتقدير لسانيا، فالتالميذ يقومون بشكل مستقل موافقا ابملوضوع  11
 الذي أشارت اليو املدرسة.
 
   
    تعطى املدرسة الدافع للتالميذ 10
    وأخريا حتتم املدرسة الدرسا ابلسالم 10
  44 اجملموعة 41
 معلم اللغة العربية
 
Zulkifli,S.Pd.I                                                                                                                                                
         
 
 
 اجلدول يف املالحظة السادسة
  املالحظ: األستاذ زلكفلي   املعلمة : رينيي الفيتا
 املوضوع : تعاىل ترسم )الفعل واإلسم(  بيةالدرس  : اللغة العر 
 02-اكتوبر-0202التاريخ  :    الفصل  : األّول "أ"
 ال نعم املالحظة الزقم
    تفتح املدرسة ابلسالم والدعاء معا 1
    تعطى املدرس التوجيو للتمييذ 0
    املدرسة تعطى نص املواقف ابلسياق 0
    املدّرسة متثل لعبو يف اماما الفصل 4
    حيتار تلميذ الدورا، يعطى كّل تلميذ دورا معينا 5
    ترتيب اتالميذ مسرحا.  6
    حتتار املدرسة مراقبا, املدرسة حتتار بعض التالميذ ليكونوا مراقبني 7
    بدأ اللعب 8
 وإذا كان ىناك من جياوز النظام من التالميذ فيمكن للمدرسة أن تذّكره أو يوقفو 9
 
   
    املدرسة التقوميا.تعطى  12
تقوم املدرسة ابلتقدير لسانيا، فالتالميذ يقومون بشكل مستقل موافقا ابملوضوع  11
 الذي أشارت اليو املدرسة.
 
   
    تعطى املدرسة الدافع للتالميذ 10
    وأخريا حتتم املدرسة الدرسا ابلسالم 10
   اجملموعة 41
 معلم اللغة العربية
 
Zulkifli,S.Pd.I                                                                                                                           
   
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok كرة القدم 
Kelas/Semester V Alokasi Waktu 3 X 20 Menit  
Nama Sekolah: MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUJTAHADAH 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait كرة القدم 
2. Mampu menjelaskan percakapan terkait كرة القدم 
3. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema كرة القدم 
Mampu. 
B. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Inside Outside Circle Alat: pensil, kartu, buku 
Metode: Pendekatan Komunikatif dan Teknik 
Bermain Peran 
Bahan: Buku ajar,  
Media: buku  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (3 X 20 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik melalui grup kelas 
pada Telegram. 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran inside outside circle. 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan kertas dan bacaan terkait materi tentang materi pokok  كرة القدم . 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema كرة القدم 
 Menyimak dan menirukan serta memerankan sesuai materi كرة القدم 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang كرة القدم 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
D. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, 
dan kesopanan  dalam 
berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Tugas yang diberikan oleh 
guru 
Keterampilan Memahamidan bisa 




 Mengetahui,         




    Zulkifli, S.Pd.I.                               Reni Ulfita 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok تعلى ترسن 
Kelas/Semester 7 Alokasi Waktu 3 X 20 Menit  
Nama Sekolah: MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUJTAHADAH 
A. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
1. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait تعالى ترسمأ  
2. Mampu menjelaskan dan memerankan percakapan terkait تعالى ترسمأ  
3. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema  أتعالى
 .Mampuترسم
B. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Inside Outside Circle Alat: alat tulis 
Metode: pendekatan komunikatik dan role 
playing 
dan Peserta didik 
Bahan: Buku ajar,  
Media: buku  
C. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (3 X 20 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran inside outside circle. 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan tayangan dan bacaan terkait materi dan menyimak tayangan/video tentang materi 
poko تعالى ترسم . 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema تعالى ترسم 
 Menyimak و, memerankan dan menirukan materi  
 Menyebutkan makna dari kosakata yang dipaparkan  
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang تعالى ترسم 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
 Guru memberikan tugas yang berkaitan dengan تعالى ترسم  
 
D. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, 
dan kesopanan  dalam 
berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Tugas 
Keterampilan Memahami makna dan 
mampu mengucapkan  
Keaktifan dalam memahami 
materi 
 Mengetahui,         
Guru mata pelajaran        peneliti 
 
 







RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok الفعل اإلسن 
Kelas/Semester V Alokasi Waktu 3 X 20 Menit  
Nama Sekolah: MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUJTAHADAH 
E. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
4. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait الفعل اإلسم 
5. Mampu menjelaskan percakapan terkait الفعل اإلسم 
6. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema الفعل اإلسم    
Mampu. 
F. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Inside Outside Circle Alat: pensil, kartu, buku 
Metode: Pendekatan Komunikatif dan Teknik 
Bermain Peran 
Bahan: Buku ajar,  
Media: buku  
G. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (3 X 20 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik melalui grup kelas 
pada Telegram. 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran inside outside circle. 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan kertas dan bacaan terkait materi tentang materi pokok  كرة القدم . 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema كرة القدم 
 Menyimak dan menirukan serta memerankan sesuai materi كرة القدم 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang كرة القدم 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
H. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, 
dan kesopanan  dalam 
berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Tugas yang diberikan oleh 
guru 
Keterampilan Memahamidan bisa 




 Mengetahui,         











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok الفعل اإلسن 
Kelas/Semester V Alokasi Waktu 3 X 20 Menit  
Nama Sekolah: MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUJTAHADAH 
I. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
7. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait الفعل اإلسم 
8. Mampu menjelaskan percakapan terkait الفعل اإلسم 
9. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema الفعل اإلسم    
Mampu. 
J. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Inside Outside Circle Alat: pensil, kartu, buku 
Metode: Pendekatan Komunikatif dan Teknik 
Bermain Peran 
Bahan: Buku ajar,  
Media: buku  
K. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (3 X 20 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik melalui grup kelas 
pada Telegram. 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran inside outside circle. 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan kertas dan bacaan terkait materi tentang materi pokok  كرة القدم . 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema كرة القدم 
 Menyimak dan menirukan serta memerankan sesuai materi كرة القدم 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang كرة القدم 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
L. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, 
dan kesopanan  dalam 
berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Tugas yang diberikan oleh 
guru 
Keterampilan Memahamidan bisa 




 Mengetahui,         











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok ) الفعل اإلسن) 
Kelas/Semester V Alokasi Waktu 3 X 20 Menit  
Nama Sekolah: MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUJTAHADAH 
M. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
10. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait الفعل اإلسم 
11. Mampu menjelaskan percakapan terkait الفعل اإلسم 
12. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema الفعل اإلسم    
Mampu. 
N. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Inside Outside Circle Alat: pensil, kartu, buku 
Metode: Pendekatan Komunikatif dan Teknik 
Bermain Peran 
Bahan: Buku ajar,  
Media: buku  
O. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (3 X 20 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik melalui grup kelas 
pada Telegram. 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran inside outside circle. 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan kertas dan bacaan terkait materi tentang materi pokok  كرة القدم . 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema كرة القدم 
 Menyimak dan menirukan serta memerankan sesuai materi كرة القدم 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang كرة القدم 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
P. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, 
dan kesopanan  dalam 
berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Tugas yang diberikan oleh 
guru 
Keterampilan Memahamidan bisa 




 Mengetahui,         












Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok ) الفعل اإلسن) 
Kelas/Semester V Alokasi Waktu 3 X 20 Menit  
Nama Sekolah: MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUJTAHADAH 
Q. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
13. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait الفعل اإلسم 
14. Mampu menjelaskan percakapan terkait الفعل اإلسم 
15. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema اإلسمالفعل     
Mampu. 
R. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Inside Outside Circle Alat: pensil, kartu, buku 
Metode: Pendekatan Komunikatif dan Teknik 
Bermain Peran 
Bahan: Buku ajar,  
Media: buku  
S. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (3 X 20 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik melalui grup kelas 
pada Telegram. 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran inside outside circle. 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan kertas dan bacaan terkait materi tentang materi pokok  كرة القدم . 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema كرة القدم 
 Menyimak dan menirukan serta memerankan sesuai materi كرة القدم 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang كرة القدم 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
T. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, 
dan kesopanan  dalam 
berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Tugas yang diberikan oleh 
guru 
Keterampilan Memahamidan bisa 
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Mata Pelajaran Bahasa Arab Materi Pokok ) الفعل اإلسن) 
Kelas/Semester V Alokasi Waktu 3 X 20 Menit  
Nama Sekolah: MADRASAH IBTIDAIYAH AL-MUJTAHADAH 
U. Tujuan Pembelajaran 
Setelah mengikuti pembelajaran peserta didik dapat: 
16. Mampu menyebutkan ungkapan-ungkapan terkait الفعل اإلسم 
17. Mampu menjelaskan percakapan terkait الفعل اإلسم 
18. Mampu Mengemukakan kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema الفعل اإلسم    
Mampu. 
V. Langkah-langka h Pembelajaran 
Model Pembelajaran: Inside Outside Circle Alat: pensil, kartu, buku 
Metode: Pendekatan Komunikatif dan Teknik 
Bermain Peran 
Bahan: Buku ajar,  
Media: buku  
W. Langkah-langkah Pembelajaran 
Pertemuan ke-1 (3 X 20 Menit) 
Kegiatan Pendahuluan 
 Guru memulai pelajaran dengan menyapa dan memberi salam kepada peserta didik melalui grup kelas 
pada Telegram. 
 Guru menjelaskan tentang pembelajaran inside outside circle. 
 Guru menjelaskan tentang tujuan dan manfaat mempelajari materi 
Kegiatan Inti 
Kegiatan Literasi: 
 Peserta didik diberikan kertas dan bacaan terkait materi tentang materi pokok  كرة القدم . 
Mengamati 
 Mengamati kosakata dan ungkapan yang berkaitan dengan tema كرة القدم 
 Menyimak dan menirukan serta memerankan sesuai materi كرة القدم 
 Mengemukakan kosakata yang didengar tentang كرة القدم 
Communication (Komunikasi) 
 Peserta didik menghafalkan seluruh kosakata yang diberikan oleh guru 
Creativity (Kreativitas) 
 Menyusun kata menjadi kalimat 
 
Kegiatan Penutup 
 Dengan bimbingan guru siswa membuat simpulan dari materi yang telah didiskusikan 
 Guru memberikan evaluasi atau latihan soal mandiri 
X. Penilaian 
Ranah Kompetensi Teknik Penilaian Instrumen Penelitian 
Sikap Observasi Sikap Bukti kehadiran, keaktifan, 
dan kesopanan  dalam 
berdiskusi 
Pengetahuan Test Tertulis Tugas yang diberikan oleh 
guru 
Keterampilan Memahamidan bisa 
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